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NANA ou une histoire du dechirement :



















　作 中で引き裂かれているのは家庭だけではな く、ナナと蓮、 レイラとシン
　の恋愛 も理想の恋 と現実の恋の間で引き裂かれている。この理想 と現実の
　はざまで揺れる 「自我の二重性」は、『NANA』が少女マンガ伝統の 「分身









































































































































































































































































dans　cette　oeuvre　proviennent　du chagrin　cause　par　la　separation　de 1'enfant　de sa　mere.
La　grossesse　de　Hachi　est　donc　ce　qui　est　inevitable　dans　les　livres　qu'impregnent　le
theme　du"double"et　celui　de　la　psychologie　de　la　femme　enceinte(dessin　421,　volume
VIII-63);la　chambre　707　n　est　pas　un　simple　endroit　ou　se　deroule　1'histoire　mais　un
symbole　de　l'ut6rus　comme　le　montre　le　dessin　5(volume　XI-43).22
20.Dans　ce　sens,　tres　symbolique　est　le　fait　que　Ren　est　un　fan　dune　animation　japonaise(1970-71)
qui　s'appelle　Abeille　orpheline　Hatchi(volume　VIII-57);c'est　1'histoire　dune　abeille　male　qui
s'est　separee　de　sa　mere　quand　elle　tait　petite　t　continue　de　la　chercher.
21.NANA　 nous　presente　une　photo　de　1'uterus;c'est　res　rare　dans　le　shojyo-manga,　meme　 s'il
raconte　la　grossesse　de　1'heroine.
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Dessin　4:La　 gynecologue　dit　a　Hachi:≪Votre　grossesse　st　bien
confirmee.≫
　　　　　　　 (OYazawa　Manga　Seisakusho/Cookie　SHUEISHA　Inc.)
Dessin　5:Monologue　de　Nana:≪Je　 ne　peux　plus　retourner　dans　cet
　 appartement　et,　meme　si　j'y　retourne,　Hachi　n'y　est　plus.≫
　　　　　　　 (OYazawa　Manga　Seisakusho/Cookie　SHUEISHA　Inc.)
22.Ce　dessin　de　la　chambre　vide　apparait　aprさs　que　Hachi　et　Nana　se　quittent　a cause　des　fiangailles
de　Hachi　avec　Takumi.
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　　Il　est　Clair　maintenant　que　le　nombre　des　enfants　dechires　est　necessaire　a　tout　prix
dans　ce　manga,　parce　que　c'est　une　oeuvre　dont　accouche　la　force　de　1'affliction　que　la
mere　et　1'enfant　connaissent　quand　ils　e　separent　1'un　de　1'autre　p ndant　la　grossesse.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Professeur　adj　oint　a1'Universite　de　jeunes　filles　Kobe-Shoin)
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